





A Villa Niscemi a Palermo il Convegno regionale “Per una
gestione responsabile del verde nel paesaggio urbano”.
Con il patrocinio del Comune di Palermo, si è svolto nella
splendida cornice di Villa Niscemi a Palermo l’11 Aprile 2013,
il Convegno regionale della Delegazione siciliana dei Direttori
e Tecnici dei giardini pubblici dal titolo “Per una gestione
responsabile del verde nel paesaggio urbano”.
Il Convegno, i cui lavori sono stati aperti dall’Assessore al
Verde Urbano, Prof. Giuseppe Barbera, con la moderazione
del Dirigente Coordinatore del Settore Verde Dott. D.
Musacchia, ha trattato i temi della gestione del verde
pubblico nel paesaggio urbano, manutenzione delle aree
verdi, potatura e sicurezza degli alberi, sicurezza degli
operatori e tematiche relative alla progettazione e alla
gestione.
Gli interventi dei relatori hanno spaziato dalla situazione del verde pubblico nel comune di Palermo, alla corretta
manutenzione delle aree a verde all’interno delle scuole.
I relatori, R. Rosano, C. Fruscione, G. Lattalioli, G. Morello, S. Malfitana, E. Rinaldi, A. Li Destri, hanno catturato
l’attenzione del numeroso pubblico, spaziando dai problemi di una corretta gestione in funzione dei costi relativi
alla manutenzione, alla messa in sicurezza degli alberi, per arrivare ai problemi legati alle attrezzature per i
parchi gioco e al diserbo in ambito urbano con metodologie ad impatto zero.
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